



Uluslararası 15. Kitapseverler 
Kongresi 24 Eylül 1986 çarşamba günü 
İstanbul’da toplandı. 170 delegenin ka­
tıldığı 3 gün süreli kongre çerçevesin­
de kentte çeşitli yerlerde El . yazması 
kitap sergileri açıldı. Kongre dolayı­
sıyla kitapseverler ellerindeki yazma 
kitapları Türkiye’de sergileme imkânı 
buldular.
KKTC'de Kitap Fuarı Açıldı
KKTC birinci kitap fuarı açıldı. 
Türkiye’den bir yayınevi ve KKTC 
Eğitim bakanlığının ortaklaşa düzen­
lediği Kitap Fuarı’nda iki yüz yayın- - 
evinden 25 bin kitap sergilendi. Fuar 
dolayısıyla Türkiye'den de 8 yazar çe­
şitli söyleşilerde bulunmak ve kitapla­
rını imzalamak üzere KKTC’ne gitti­
ler.
Millî Şair Mehmet Akif Ersoy'u 
ölümünün 50. Yıldönümünde Anma 
Faaliyetleri
Çanakkale’de yaptırılan Mehmet 
Akif Ersoy Kültür Sitesi bünyesinde 
bulunan Mehmet Akif Ersoy Î1 Halk 
Kütüphanesinin açılışı yapıldı
Halk Kütüphaneleri ile İlgili Faa­
liyetler *
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin kü­
tüphaneci ihtiyacım karşılamak için, 
26.9.1986 tarihinde sınav açıldı. Sınav 
sonuçlan belirlenerek kazanan adayla­
rın atama işlemlerine başlandı.
Kütüphanelerin ihtiyaçlarım kar­
şılamak üzere Kütüphaneler ve Yayım­
lar Genel Müdürlüğü tarafından yap­
tırılan malzemelerden kitap rafı, ka­
talog fiş dolabı ve okuyucu masaların­
dan ' çeşitli sayılarda ihtiyacı olan kü­
tüphanelere yollandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ya­
yınlarından ve bağış yoluyla sağlanan 
kitaplardan; Çorum, Amasya, Tokat, 
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trab­
zon, Gümüşhane, Rize ve Artvin ille­
rinde bulunan kütüphanelere toplam 
13.273 adet kitap gönderildi.
• Rize Pazar’a yem halk kütüp­
hanesi açıldı. Kütüphanenin açılışını 
Kültür ve Turizm Bakam A. Mesut 
Yılmaz yaptı.
• Brunei 23 Eylül-6 Ekim tarih­
leri arasında düzenlenen kitap sergi­
sine Kültür ve Turizm Bâkanlığı Ya­
yınlarından birer adet gönderildi.
Yarışma ve ödül Faaliyetleri
Gençlik Haftası dolayısıyla açı­
lan «Gençliğin Boş Zamanlarının De­
ğerlendirilmesinde Kitap ve Kütüpha­
nenin Rolü» konulu yazı yarışmasına 
katılma süresi 15 Eylül ' 1986 tarihin­
de sona erdi. Katılma şartnamesi gere­
ğince bu yazı yarışmasının sonuçlan- 
dınlmasmda Bakanlık dışı ilgili kurum 
ve kuruluşlardan üç asıl ve üç ' yedek 
üye (Seçici Kurul) teşekkül ettirilmiş­
tir. Asil üyeliklere Prof. Dr. ' Osman 
Ersoy, Burhan Göksel ve Doç. Dr. İs­
mail Parlatır seçildiler.
izzet özgüç Yugoslavya’ya gitti
Yugoslavya’nın başkenti Beigrad’ 
da açılan Uluslararası Kitap Fuarına 
katılmak üzere Kütüphaneler ve Ya­
yımlar Genel Müdür Yardımcısı İzzet 
özgüç 21.10.1986 günü Yugoslavya’ya 
gitti. '
Abdullah Demirtaş Görevinden 
Ayrıldı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 
Abdullah Demirtaş 1.10.1986 tarihinde 
görevinden ayrılarak öğretim üyesi ola 
rak Hacettepe Üniversitesine geçmiş­
tir.
Frankfurt’ta Kitap Fuarı Açıldı
Her yıl giderek daha büyük bo­
yutlarda düzenlenen Frankfurt Kitap 
fuarı bu yıl da 1 Ekim 6 Ekim tarih­




necilik Bölümü mezunlarından Ayse- 
ma Ağırkan (1962-1986) çalışmakta 
olduğu ODTÜ kampüsünde geçirdiği 
trafik kazasından sonra girdiği koma­
dan kurtulamayarak 21. Ekim 1986 sa­
lı günü vefat etmiştir. Cenazesi 23 E­




necilik Bölümü ve YÖK Dokümantas­
yon Merkezinin işbirliği ile 22-26 Ey­
lül tarihleri - arasında bir seminer dü­
zenlendi. Türkiye’deki Üniversite Kü­
tüphanelerinde AACR2'nin uygulama­
sı konusunda Yrd. Doç. Dr. Gülbün 
Baydur tarafından verilen seminere 
40’ın üstünde kütüphaneci katıldı.
TED Uluslararası Kitap Sergisi 
Açtı
Türk Eğitim Derneği, Uluslarara­
sı İngilizce, Matematik, fen kitapları 
sergisi açtı. Sergi 28 Ekim-2 Kasım ta­
rihleri arasında TED Ankara Koleji 
Spor Salonu’nda hergun 10.00-18.00 ta­
rihleri arasında ziyaretçilere açık tu­
tuldu.
